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Der folgende Text wurde am 24. März 2017 an der Tagung „Cash-Flow im 
Späten Mittelalter. Kirchliche und kommunale Bauvorhaben zwischen Konflikt 
und Konsens“ an der Universität Bern vorgetragen. 
Der Vortrag gibt einen Einblick in einige Forschungsergebnisse, die im 
Rahmen des DFG-Projektes „Das Netzwerk gotischer Bauhütten – die 
zentrale Rolle des Ulmer Münsters“ gewonnen wurden.  
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